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第１章　本研究の目的と背景





































































（2） 第二世代（19 世紀末～ 1930 年代）：大学拡張運動型












民大学」（フォルクウニベルシテーテット、略称 FU）は、国内に 11 ある学習協会の一つで、
1933 年に始まった学生運動を契機に設立されている [9］。
一方、日本においては、19 世紀末以降に欧米で発生した大学拡張運動の影響を受け、大正
時代（1920 ～ 1930 年代）に長野県を中心に全国的に展開された民衆の自己教育運動が市民大
学の起源とされる。坂口（2016）は、「1921 年の信濃自由大学（長野県上田市。後の上田自由
大学）設立を機に、1924 年には自由大学協会が発足し、機関紙『自由大学雑誌』の発行部数
は 1000 部に及んだ。しかし、1930 年代になると、各地の市民大学は経済的理由から閉鎖され、
より小規模で私的な集まりへ変化した」[10］と述べている。なお、この信濃自由大学は、わが
国初の市民大学と言って良いだろう。
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（1） シブヤ大学（東京都渋谷区）
開講授業数 1,216 講座（累積計）、年間経常


























2010 年、市長の公約によって設立された市民大学である。主に I ターン、U ターンで奈良






















市民カレッジは、前期（5 ～ 10 月）、後期（11























図 8　北九州市民カレッジの類型チャート    
図９　交野おりひめ大学の類型チャート
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業では、過去 2 年間（2017 ～ 2018 年度）で本学の 4 学部（理工、法学、外国語、経営）から

































（3）「朝 8 時～ 15 時まで、学生 5 名の方に収穫祭の会場設営から後片づけと、裏方の仕事に大
変努力頂き、感謝です。小さな子供と芋ほりをして頂き（写真６）、契約農園の地主さんに
も大変喜んで頂きました」（交野おりひめ大学しぜん農法学科　T 理事）。
（4） 「事務局メンバーが少なく、IT ノウハウや SNS 等の情報発信力も弱い。広報活動の強化
を図りたいと考えていた。摂南大学の HP に掲載された活動報告の一部をおりひめ大学の
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本学では、2017 年度に 18 の PBL プロジェクトが正規授業として開講され、343 名が受講、
また 2018 年度には 14 のプロジェクトが開講され、295 名が受講した。近年は、受講学生の到
達目標を測定するため、本学では汎用的能力ルーブリック、ディスカッション・ルーブリック
の 2 種類のルーブリック評価（いずれも 6 項目、9 段階評価、表３～４参照）を用いている。
表３  PBL 汎用的能力　ルーブリック評価表（2017 年度）
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表４  PBL ディスカッション・ルーブリック評価表（2017 年度）
交野おりひめ大学との連携 PBL プロジェクト授業を履修している学生（2017 年度、n=32）
について、汎用的能力ルーブリック自己評価（学生本人による活動前と活動後の比較）を実施
したところ、全ての項目で Before に比べて After が上回り、とくに「社会人マナー」や「チー
ムで働く力」などに大きな成長点が見られた（図 10 参照）。
図 10　交野おりひめ大学 PBL 履修学生のルーブリック評価（2017 年度）
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また、各項目について、全学のその他の PBL 受講者平均と比較したところ、いずれの項目

































その内容について、事務局を担当する S 氏（東京農業大学 学術研究員）によれば、以下の
とおりである。
① この人材育成教育プログラムは、2006 年に文科省「現代的教育ニーズ取り組み支援プログ
ラム」（現代 GP）として採択された。全学共通科目として開講しており、毎年約 70 名（う
ち約 6 割が女子）が受講している。
② 活動内容は、農業・林業体験、農山村くらし体験、企業の新人研修企画など。前期は座学、
後期は 1 泊 2 日× 3 回の現地活動。費用約 6 万円は、全額学生の自己負担である。










① 2010 年度よりインターン制度（期間は 1
年）として正規大学生を受け入れており、






































































［3］ 市 民 大 学 の 全 国 的 な「 横 の ネ ッ ト ワ ー ク 」 と し て は、CCB （Community College 
Backstage）とういうフォーラム組織がある。2015 年 4 月に神戸市にて第 1 回が開催されて
以降、現在までに 4 回開催され、毎年全国 10 地域前後の市民大学が参集している。一方、（一
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